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APRESENTAÇÃO 
 
O periódico Direito & Inovação, vinculado ao Curso de Direito da Universidade 
Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, câmpus de Frederico Westphalen, 
tem o intento de proporcionar à comunidade acadêmica, em sua segunda publicação, a 
apresentação de artigos científicos que tragam uma nova abordagem de temas 
interligados ao Direito, assim como apresentar novas perspectivas do direito 
contemporâneo, promovendo novas reflexões, debates e entendimentos que ilustram a 
atual conjectura da pesquisa jurídica. 
A Revista Direito & Inovação também tem como um dos seus principais 
objetivos fomentar a pesquisa de temas inovadores relacionados ao mundo jurídico, mas 
também possibilitar a comunicação de temas estritamente jurídicos com as demais áreas 
do conhecimento. Assim sendo, a diversidade de temas demonstra que o caráter 
multidisciplinar pode possibilitar uma maior compreensão destas demais áreas do 
conhecimento ao passo que possa evidenciar os seus pontos de convergência com as 
diversas áreas do Direito.  
Nesta segunda publicação, a Revista Direito & Inovação apresenta artigos que 
abordam temas relacionados ao direito penal, direito processual, biodireito, direito 
internacional, direito ambiental e direito da propriedade intelectual entre outros, 
apresentando novas perspectivas da pesquisa científica destas áreas jurídicas. Nesse 
sentido, cabe destacar que ao exemplo da primeira edição, o âmago do periódico é 
divulgar e promover a publicação de artigos científicos inéditos resultantes do trabalho 
de pesquisadores brasileiros e estrangeiros, e, que estes estudos possam contribuir para 
a construção contínua e incessante do direito. 
Portanto, agradecemos aos pesquisadores que contribuíram para a elaboração 
desta segunda edição, e, desejamos que os leitores além de apreciarem a revista, sintam-
se convidados para participarem das edições seguintes, sempre com o desígnio de 
continuar a (re)construção do conhecimento. 
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